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ABSTRAK 
 
KAJIAN DAMPAK PENERAPAN JALAN SATU ARAH TERHADAP 
PENDAPATAN UMKM DAN PERSEPSI MASYARAKAT DI SURAKARTA  
(Studi Kasus Di Jalan Dr. Radjiman Baron, Jalan Perintis Kemerdekaan Dan Jalan 
KH. Agus Salim) 
 
Athini Zulfa 
F0113020 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini membahas tentang dampak perubahan arus lalu lintas yaitu 
berupa penerapan jalan satu arah yang sebelumnya adalah dua arah di Jalan Dr. 
Radjiman Baron, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan KH. Agus Salim yang 
mulai diterapkan pada tanggal 17 Maret 2016. Penerapan jalan satu arah tersebut 
memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan UMKM yang berada di 
sekitar jalan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang persepsi 
masyarakat dalam menyikapi penerapan jalan satu arah. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
diperoleh dari wawancara 167 responden baik itu untuk pelaku UMKM, 
masyarakat dan pengguna jalan di sekitar Jalan Dr. Radjiman Baron, Jalan 
Perintis Kemerdekaan, dan Jalan KH. Agus Salim. Metode analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan Analisis Uji Beda/ Paired Sample Test untuk 
mengetahui perbedaan pendapatan UMKM sebelum dan setelah penerapan satu 
arah, serta Analisis deskriptif untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait 
penerapan jalan satu arah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan jalan satu arah di Jalan 
Dr. Radjiman, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan KH. Agus Salim berdampak 
pada penurunan pendapatan pemilik toko kelontong, warung makan, butik dan 
konveksi, serta bengkel dan cuci motor. Sedangkan untuk pemilik toko elektronik 
serta las dan material tidak mengalami perbedaan pendapatan. Kemudian, 
masyarakat beranggapan bahwa penerapan jalan satu arah berdampak pada 
keamanan dalam berkativitas, kelancaran berkendara, dan tingkat 
kecemasan/stress. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis 
sampaikan adalah bagi UMKM sebaiknya melakukan berbagai inovasi pada 
produk yang dijual serta meningkatkan teknik marketing yang baik agar 
konsumen tidak beralih pada produk lain, sedangkan bagi masyarakat adalah 
hendaknya melaksanakan dan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang tidak 
menyimpang dari kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku. 
Kata kunci: Jalan Satu Arah, Pendapatan, Persepsi. 
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ABSTRACT 
 
STUDY OF IMPACT ON ONE AWAY STREET TO THE INCOME OF 
UMKM AND PERCEPTION OF COMMUNITY IN SURAKARTA 
(Case Study On Jalan Dr. Radjiman Baron, Jalan Perintis Kemerdekaan 
Dan Jalan KH Agus Salim) 
 
 
Athini Zulfa                                                                                            
 F0113026 
 
Faculty of Economics and Business 
Sebelas Maret University 
 
 
This study discusses the impacts of the changes of traffic flow from two-
way street to the one-way street on Jalan Dr. Radjiman Baron, Jalan Perintis 
Kemerdekaan, and Jalan KH. Agus Salim was implemented on March 17, 2016. 
The implementation of one-way street has an impact on the decrease in UMKM's 
income around the road. In addition, this study also discusses the perception of the 
community in addressing the application of one-way street. 
The data used in this study is the primary data. Primary data was obtained 
from interviews 167 respondents either for the UMKMs, communities and road 
users around  Jalan Dr. Radjiman Baron, Jalan Perintis Kemerdekaan, and Jalan 
KH. Agus Salim. The method of data analysis in this study using the Analysis of 
Differences Test / Paired Sample Test to determine the difference of UMKM’s 
income before and after the application of one-way street, and descriptive analysis 
to know the public perception related to the application of one-way street. 
The results showed that the application of one-way street on Jalan Dr. 
Radjiman, Jalan Perintis Kemerdekaan, and Jalan KH. Agus Salim has an impact 
on the decrease in income of grocery store owners, food stalls, boutiques and 
convection, as well as workshops and motorcycles. As for the owners of 
electronics stores and welding and materials do not experience differences in 
revenue. Later, people assumed that the application of one-way roads had an 
impact on safety in terms of driving, driving efficiency, and anxiety / stress levels. 
Based on the results of research, the suggestion that writers can convey is for 
UMKM’s should make various innovations on products and improve good 
marketing techniques so that consumers do not switch to other products, while for 
the community is to implement and support any government policy that does not 
deviate from the rules. 
Keywords: One Way Directions, Income, Perception. 
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